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Abstraks 
Dalam dunia yang semakin mencabar, setiap negara- 
negara di dunia pasti tidak terlepas dari ancaman dun juga 
gugatan. Gzrgatan yang boleh terjadi adalah dalam pelbagai 
bentuk dimensi. Di antara gzrgatan dun ancaman yang boleh 
berlaku adalah dari segi ekonomi dun pembangunan negara. 
Kini, dalam era global, institusi-institusi antarabangsa juga 
turut sama digunakan sebagai isntrumen untzrk menjadi alat 
mengancam dun menggzrgat kedaulatan sesebuah negara. Kuasa 
Barat dilihat menggunakan institusi-institzrsi antarabangsa 
untuk dijadikan sebagai agen kepada mereka, dun untuk 
menggugat kestabilan serta memberikan impak kepada kerajaan 
di sesebuah negara. Akibatnya negara-negara yang terbabit, 
ada di antaranya terpaksa menerima 'suntikan' dari Tabung 
Kewangan Antarabangsa (IMF) yang dilihat oleh sesetengah 
pemimpin dun rakyat sebagai proxy' kepada Amerika Syarikat 
dun Barat. IMF juga dilihat berjaya di dalam mengkucar- 
kacirkan sisteln kewangan dun politik tempatan. Di dalam 
mempertahankan integriti dun kedaulatan b&negara Malaysia 
dihawah pimpinan mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir 
Mohamed telah berjaya meminimumkan kesan gugatan dun 
berjaya mengekalkan pengurusun ekonomi dun politik negara ke 
arah kestabilan. Juteru, pendekatan tersebut yang j~cga dapat 
dinamakan sebagai 'Mahathiriskonomisme' dilihat sebagai satu 
pendekatan berjaya dun dikagumi dunia serta kini dikaji dun 
diamati oleh bukan sahaja pengkaji ekonomi-politik di Mala,vsia, 
malahan di peringkat antarabangsa. 
Pengenalan 
Mahathiriskonomisme merupakan gabungan kata asas dari nama 
'Mahathir' atau Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri 
Malaysia, serta digabungkan bersama percatan risiko dan ekonomi dan 
diserapkan pula elemen 'isme' iaitu membawa konotasi pemikiran atau 
ideologi. Maka terbinalah istilah 'Mahathiriskonomisme' atau secara 
pendefinisian umurnnya ialah paradigma dan pemikiran Mahathir 
mengenai risiko ekonomi yang dilalui pada era pentadbirannya selaku 
Perdana Menteri Malaysia dari Julai 1981 hingga 3 1 Oktober 2003. 
Dalam dunia yang semakin mencabar, setiap negara-negara di 
dunia pasti tidak terlepas dari ancaman dan juga gugatan. Gugatan yang 
boleh terjadi adalah dalam pelbagai bentuk dimensi. Di antara gugatan dan 
ancaman yang boleh berlaku adalah dari segi ekonomi dan pembangunan 
negara. &ni, dalam era global, institusi-institusi antarabangsa juga turut 
sama tergugat dengan ancaman dan gugatan. Kuasa Barat menggunakan 
institusi-institusi antarabangsa untuk dijadikan sebagai agen kepada 
mereka untuk menggugat kestabilan serta memberikan impak kepada 
kerajaan di sesebuah negara. 
Inilah realiti dunia pada masa kini. Sama ada benar atau tidak, 
ianya terpulang kepada persepsi serta pandangan setiap dari individu yang 
menilai. Jika, diimbau kepada peristiwa kegawatan ekonomi pada 1997198, 
banyak negara-negara di dunia yang di ancam oleh kegawatan akibat dari 
'serangan' ke atas matawang. Negara-negara seperti Mexico, Argentina, 
Korea Selatan, Thailand, Malaysia dan Indonesia adalah merupakan di 
antara negara-negara yang mengalami kesan langsung akibat 'serangan' ke 
atas matawang. Gugatan terhadap nilai matawang yang turun naik secara 
mendadak telah menyebabkan keadaan ekonomi semasa sesebuah negara 
kucar kacir. Segala perancangan dari segi bajet negara, syarikat atau juga 
perniaga dan rakyat terganggu akibat ketidak stabilan matawang di pasaran 
antarabangsa. 
Akibatnya negara-negara yang terbabit, ada di antaranya terpaksa 
menerima 'suntikan' dari Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) yang 
dilihat oleh sesetengah pemimpin dan rakyat sebagai proxy kepada 
Amerika Syarikat dan Barat. IMF juga dilihat berjaya di dalam 
mengkucar-kacirkan sistem kewangan dan politik tempatan. Ini 
menjadikan ketidakstabilan matawang menjadi punca kepada 
ketidakstabilan kewangan, seterusnya ekonomi sesebuah negara dan 
merebak terus kepada gangguan terhadap kestabilan politik serta 
keharmonian undang-undang bernegara. 
Inilah yang terjadi kepada negara-negara yang dl ancam 
kegawatan pada 1997198. Malaysia dan Indonesia boleh dijadikan sorotan 
kajian terhadap dilemma ancaman bentuk bar -  yang menggugat integriti 
dan kedaulatan nasional. Dl dalam mempertahankan integnti dan 
I 
I kedaulatan bernegara. maka pendekatan 'Mahathiriskonomisme' dilihat 
I sebagai satu pendekatan berjaya dan dikagumi dunia serta kini dikaji dan 
diamati oleh bukan sahaja pengkaji ekonomi-politik di Malaysia, malahan 
di peringkat antarabangsa. 
Selain itu, sebelum ini, telah terdapat beberapa pengitilahan yang 
mengambarkan pendekatan Mahathir, seperti Mahathirisme, dan juga 
Mahathironomics yang dicetuskan oleh Prof Datuk Dr. Adnan Alias. 
Untuk itu, kertas kerja ini bertujuan mengemukakan satu lagi pandangan 
yang mengunakan asas analisis pemikiran Mahathir terhadap risiko dan 
cabaran ekonomi yang dihadapi Malaysia pada era kegawatan kewangan 
pada 1997198. 
I 'Mahathiriskonomisme' Satu Model Serantau 
Mahathir memperlihatkan kesanggupannya untuk menghadapi 
risiko, iaitu dengan melakukan tindakan yang mcnyanggah kesan 
populariti. Pertamanya, menjelang puncak kegawatan ekonomi 1997198. 
beliau pada 1 September 1998 telah bertindak untuk melakukan satu 
tindakan politik yang jelas pada paparan umum tidak wajar berlaku pada 
I ketika negara bergelut dengan krisis ekonomi serius, iaitu dengan memecat 
j Menteri Kewangan yang juga Timbalan Perdana Menteri dan pada masa 
j yang sama merupakan pemimpin nombor dua selepas beliau di dalam 
I UMNO dan juga Barisan Nasional. Anwar Ibrahim dipecat dan sekaligus 
i mengundang satu lagi cabaran yang perlu Tun Dr. Mahathir lalu pada 
masa yang serentak dengan kcgelutan beliau menangani kegawatan 
ekonomi yang melanda negara. 
Berikutan itu, selepas sahaja mencipta 'dimensi politik' pasca 
Anwar, tanpa orang nombor dua, beliau telah memikirkan bahawa perlu 
satu tindakan drastik diambil pada 2 September 1998 iaitu dengan 
menyekat sumber atau instrumen spekulasi. Untuk tujuan itu, satu tindakan 
diambil iaitu dengan membendung kegiatan luar pesisir dengan melakukan 
kawalan pertukaran asing terpilih bagi menstabilkan modal jangka pendek 
(Md. Nasrudin, 2000: 89). 
Tindakan Dr. Mahathir adalah dilihat menakjubkan dan sanggup 
berhadapan dengan ketidaktentuan bagi tujuan mencapai matlamat yang 
beliau sasarkan. Pada beliau wujud formula '3R' yakni relak, respek dan 
respon. 
Dengan pendekatan inilah maka Dr. Mahathir dengan jelas begitu 
bersahaja dalam melakukan apa sahaja tindakannya walaupun adakalanya , 
ia menjadikan beliau kurang popular di kalangan rakyat dan juga , 
pengundi, malahan beliau sanggup melakukannya derni pegangan yang 
dinyatakannya sebagai betul dan tepat. Seterusnya dengan respek, yakni 
rnenghormati dan mahu negara dan kepimpinan bermaruah, beliau 
memberikan respon kepada setiap tindakan yang dilakukannya secara tepat 
dan melaksanakan sesuatu dasar dan tindakan dengan teliti bagi 
membolehkan rakyat dan juga pemerhati antarabangsa bukan sahaja 
melihat kejayaan yang beliau cetuskan tetapi juga mampu menikmati 
kejayaan secara bersama. 
Di sepanjang pentadbiran beliau, wujud pelbagai dasar negara 
yang merangkumi elemen politik, ekonomi dan juga sosial secara 
berasingan ataupun juga bersifat menyeluruh. Berikut adalah dasar-dasar 
yang telah beliau laksanakan sewaktu pentadbirannyz- 
Kepimpinan Melalui Teladan 
Dasar "kepimpinan melalui teladan" telah dilancarkan oleh 
Perdana Menteri pada 19 Mac 1983. Perkara asas yang menjadi 
tunjang kepada kejayaan dasar ini ialah wujudnya kepimpinan 
yang cemerlang serta dapat dicontohi. 
Bersih, Cekap Dan Amanah 
Falsafah bahawa nilai-nilai murni akan membantu meningkatkan 
mutu, produktiviti dan kredibiliti dan juga mencetuskan semangat 
bekerja dengan lebih gigih dalam perlakuan dan tindakan 
kakitangan kerajaan sesebuah organisasi. Dasar ini telah 
dilancarkan pada bulan April 1982. 
Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam 
Dasar penerapan nilai-nilai Islam juga bermatlamat untuk 
membentuk sebuah negara bahagia serta melahirkan sebuah 
masyarakat Malaysia yang bennaruah dan dihormati oleh 
masyarakat lain. 
Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta 
Matlaniat kependudukan 70 juta telah disarankan oleh Perdana 
Menteri Malaysia di Perhimpunan Agung Umno pada September 
1982. Beliau berpendapat bahawa dengan jumlah penduduk 
sebanyak itu dalam tempoh 1 15- 120 tahun, negara akan berupaya 
untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Saranan tersebut 
kemudiannya telah dikemukakan sekali lagi iaitu semasa 
membentangkan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia 
Keempat pada 29 Mac 1984. Dalam usaha menjayakan matlamat 
kependudukan 70 juta, kerajaan telah memperkenalkan beberapa 
strategi, antaranya ialah dasar percukaian dan faedah-faedah 
bersalin yang akan memberikan manfaat kepada keluarga yang 
mempunyai bilangan anak sehingga 5 orang. 
Dasar Penswastaan 
Dasar penswastaan telah mula diperkenalkan pada tahun 1983 
selepas Dasar Pensyarikatan Malaysia dilancarkan.Dengan 
melaksanakan dasar penswastaan, kerajaan telah memindahkan 
kuasa, kepentingan dan pelaburan-pelaburan tertentu kepada 
sektor swasta. Dasar penswastaan ini sebenarnya adalah 
bertentangan dengan dasar pemiliknegaraan. Dengan 
menswastakan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu, kerajaan 
beranggapan bahawa ia dapat meningkatkan keberkesanan dan 
kecekapan sektor-sektor tersebut. 
Dasar Pensyarikatan Malaysia 
Dasar Pensyarikatan Malaysia telah dikemukakan oleh Perdana 
Menteri Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad di Majlis Pelancaran 
Forum INTAN pada 25 Februari 1983. Dasar ini bertujuan untuk 
merangsang penglibatan aktif sektor swasta dalam pembangunan 
negara. Strategi utama dasar ialah unh~k meningkatkan hubungan 
antara sektor awam dan sektor swasta dalam pelbagai bidang. 
hubungan antara sektor awam dan swasta akan dapat dieratkan dan 
ia dapat membantu memberi sumbangan kepada pembangunan 
negara . 
Wawasan 2020 
Dato Seri Dr. Mahathir, ketika membentangkan satu yertas kerja 
bertajuk "Malaysia: Langkah ke Hadapan" di persidangan pertama 
Majlis Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur pada 28 Februari 
1991, telah mengemukakan 9 cabaran utama yang perlu diharungi 
oleh Malaysia dalam mencapai matlamat menjadi sebuah negara 
perindustrian dan sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 
Menjelang tahun 2020, Malaysia boleh menjadi negara bersatu 
dengan masyarakat Malaysia yang mempunyai keyakinan diri, 
mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh, hidup dalam 
masyarakat yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, 
penyayang, adil dari segi pengagihan ekonomi, progresif dan 
makmur serta mempunyai penguasaan sepenuhnya dalam ekonomi 
yang bersaing, dinamik, giat dan kental. 
Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 
Matlamat Dasar Pembangunan Nasional (DPN) ialah untuk 
mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat 
yang bersatu padu dan adil. DPN yang menekankan kepada 
pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama akan 
membolehkan semua rakyat Malaysia menyertai bidang-bidang 
aktiviti utama ekonomi. DPN merupakan kesinambungan Dasar 
Ekonomi Baru (DEB) yang mempunyai matlamat membasmi 
kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. 
Kegawatan ekonomi serentak dengan cabaran politik yang 
dihadapi Mahathir juga dilihat bersamaan dengan situasi di Indonesia, di 
mana pada masa kegawatan ekonomi, negara terbesar populasi ASEAN 
tersebut juga bergelut dengan agenda reformasi. Di Malaysia juga, Anwar 
kemudiaanya melancarkan gerakan yang hampir sama dengan Indonesia 
dan menggunakan slogan yang sama. 
Di Malaysia, dalam perspektif pembangunan dan penciptaan 
kemakmuran, Tun Dr. Mahathir telah meletakkan asas yang kukuh kepada 
sistem perekonomian negara sebagai satu keutamaan terpenting Malaysia 
(Md.Shukri, Ogos 2007: 50). Jika dahulu, elemen politik dan ketenteraan 
begitu mendapat tempat sebagai keutamaan bernegara, tetapi masa kini 
elemen ekonomi boleh menjadi penyebab kepada gugatan di dalam 
ketahanan nasional sesebuah negara jika ianya tidak diurus dan diteliti 
dengan mendalam dan strategik (Md.Shukri, Ogos 2007: 50). 
Jika diimbau kepada krisis kejatuhan matawang 1997198, maka 
beliau seolah-olah telah mengistiharkan 'perang' dan 'darurat ekonomi' 
dengan menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan juga 
memperkenalkan kaedah di mana jawatan sebagai Menteri Kewangan di 
pegang oleh Perdana Menteri serta juga bertindak melantik pakar-pakar 
ekonomi terkemuka dari dalam negara ataupun luar bagi mengatasi 
masalah yang berkaitan ekonomi (Md.Shukri, Ogos 2007: 50). Tindakan 
ini diambil adalah bagi membolehkan masalah berkaitan sistem ekonomi 
negara serta global dapat dipantau dan di ambil tindakan secara wajar bagi 
membolehkan negara tetap utuh dari segi kestabilan dan penciptaan 
kemakmuran (Md.Shukri, Ogos 2007: 50). 
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Rajah 2: Tingkat Kesan Krisis Kewangan 1997 Ke Atas 
Percaturan Politik-Ekonomi Mahathir 
(Julai 1981) Bermula Bersara (31 Oktober 2003) 
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Rajah 3: Model 'M' politlk ekonomi 'Mahathiriskonomisme' 
Ciri-ciri Pemikiran 'Mahathiriskonomisme' 
'Mahathiriskonomisme' secara umumnya adalah pemikiran 
Mahathir mengenai cara pengendalian dan persoalan politik ekonomi 
terutamanya di dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara dalam 
sorotan krisis ekonomi 1997198 
Dapat dikenalpasti bahawa wujud beberapa ciri asas kepada pemikiran 
Mahathir di dalam penentuan sesuatu keputusan, menurut Prof Adnan 
Alias (2003), asas pemikiran Mahathir tersebut adalah meliputi elemen 
pemikiran yang merangkumi aspek-aspek berikut:- 
Ketiga: 
Pertama: Kembali kepada asas, iaitu menyoal fundalmental dan 
mencari penjelasan paling mudah kepada sesuatu masalah 
Kedua: Menongkah arus, suatu berbekalkan kefahaman kuat 
tentang fundamental, beliau berani mengutarakan idea 
yang jelas berbeza dari sedia ada atau tidak bersifat 
konvensyenal semasa. 
Membuat keputusan betul, yakni sifat ini terterap sebagai 
sifat usahawan yang berjaya dan setiap keputusan yang 
dijanakan adalah juga berpaksikan kepada tidak hanya 
bersifat betul atau terbaik tetapi ianya lebih menekankan 
kepada elemen bahawa keputusan yang dilakukan adalah 
perlu direalisasikan sehingga membuahkan hasil. 
Seterusnya, 'Mahathiriskonomisme' pula menambahkan elemen 
keberanian mengambil risiko sebagai satu elemen utama di dalam 
menjayakan tindakan Mahathir dalam responnya menghadapi krisis 
kewangan yang melanda. 
Ciri-ciri 'Mahathiriskonomisme' pula adalah merangkurni elemen 
pemikiran dan juga tindakan yang bersifat idealistik dan juga adakalanya 
menjangkaui zaman. Pemikiran Mahathir jelas adalah satu jangkauan 
pemikiran yang wawasan serta pula bersifat idealistik namun mempunyai 
strategi dan teknik-teknik tertentu bagi menjayakannya. Contoh kepada 
aplikasi pemikiran ini mampu dilihat secara jelas melalui paparan 
Wawasan 2020 yang menetapkan Malaysia sebagai satu negara maju 
dalam acuan tersendiri menjelang tahun 2020. pemihran Mahathir juga 
bersifat responsif kepada zaman atau persekitaran, dan jauh dari itu 
bersifat futuristik. 
Pemikiran Mahathir yang dilihat mampu mengadaptasi risiko 
dalam cabaran politik dan juga ekonomi, mampu dilihat menerusi idea 
beliau yang mencadangkan agar beberapa tindakan terutamanya di dalam 
penambatan nilai Ringgit Malaysia sebanyak RM3.80 kepada AS$1 serta 
juga mengenakan kawalan modal selama setahun di lihat sebagai 
'instrumen kewangan inovatip oleh Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, dan 
juga ianya adalah tindakan paling signifikan di dalam memastikan 
kestabilan dalam sistem kewangan di Malaysia (Muhammad Azli Shukn, 
Julai 2007: 20). Tindakan yang dilakukan pentadbiran Dr.Mahathir 
menerusi perundingan Majlis Tindakan Ekonomi Negara menyebabkan 
Malaysia mampu berdepan dengan serangan spekulator asing yang 
mempunyai modal melebihi AS$500 bilion, yang pastinya lebih kukuh 
berbanding bank pusat Malaysia iaitu Bank Negara Malaysia yang hanya 
mempunyai A S 2 0  bilion dalam bentuk rizab matawang asing pada 1997. 
Selain itu, menurut Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, Malaysia juga dilihat 
mampu menyediakan model yang bertentangan dari pakej ransangan IMF 
kepada negara-negara yang meminjam dana dari tabung kewangan terscbut 
iaitu dengan tidak menaikkan kadar faedah tetapi sebaliknya Malaysia 
bertindak menurunkan kadar faedah bagi meningkatkan jumlah kecairan 
atau jumlah wang di pasaran bagi meransang perkembangan ekonomi, 
akhirnya, menerusi tindakan Malaysia itu, 'IMF mula mengendurkan 
syarat-syarat di negara lain dan membenarkan mereka menurunkan kadar 
faedah di samping menyuntik kecairan untuk menggerakkan ekonomi 
mereka supaya Malaysia tidak kelihatn lebih daripada negara-negara yang 
telah IMF bantu' (Muhammad Azli S h u h ,  Julai 2007: 20). 
Wawasan yang bersifat idealistik semata-mata tidak mampu 
mendorong kepada jangkauan realiti, namun dengan adanya strategi dan 
teknik-teknik tertentu, maka Tun Dr. Mahathir dilihat mampu memberikan 
respons kepada persekitaran (Ahmad Naim Jaafar, 2003: 171). Menurut 
Ahmad Naim (2003) respons kepada perkembangan teknologi maklumat 
maka Multinzediu Super Corridor (MSC) di cetuskan, dan sehingga kini 
wujud dan semakin berkembang secara dengan perkembangan teknologi 
semasa. 
Tun Dr. Mahathir juga bijak mencipta situasi dan juga mampu 
memberikan hala tuju kepimpinan yang jelas pelan tindakkannya. Inilah 
yang dinamakan kepintaran atau kebijakan kepimpinan yang jelas 
menggunakan teknikfrurning iaitu pcmimpin memiliki bahasa kepimpinan 
dan juga memberikan hala tuju kepada organisasi yang dipimpinnya 
(Ahmad Naim, 2003: 179- 180). Istilah mula tercipta dan digunapakai 
secara meluas oleh khalayak hasil dari cetusan kata Tun Dr. Mahathir 
seperti 'Yakin boleh!', 'Melayu mudah lupa', 'Perjuangan belum selesai', 
dan juga wujud bahasa-bahasa istilah popular menerusi usahanya 
menangani krisis ekonomi 1997198 iaitu 'penyagak mata wang' dan juga 
'spekulator asing' serta mula menanamkan elemen bahasa patriotik seperti 
'negara kita tanggungawab kita' dan juga 'keranamu Malaysia'. 
Perspektif Percaturan Ekonomi Mahathir 
Era globalisasi membawa bersama keterbukaan pasaran. Kini 
konsep globalisasi yang semakin ketara peluasannya ke segenap pelusuk 
dunia telah membawa bersama konsep pasaran bebas. Ini menjadikan 
aplikasi konsep globalisasi seiring dengan matlamat ekonomi dan 
kewangan. Jika dikaji mengenai globalisasi, adakalanya ia dapat dilihat 
sebagai satu ancaman kepada dunia. Tun Dr. Mahathir juga mellhat 
globalisasi dan gelombang perkembangan pasaran bebas sebagai senjata 
kepada beberapa buah negara kuasa besar untuk meluaskan hegemoni 
mereka. Amerika Syarikat dan negara-negara maju di Barat berjaya 
menggunakan instrumen globalisasi sebagai agen kepada peluasan pasaran 
dan dominasi kepentingan ekonomi mereka sehingga melepasi sempadan 
nasional. Penegasan Dr. Mahathir mengenai globalisasi dapat dilihat 
sebagai suatu saranan kepada negara dan juga negara-negara serantau 
untuk memahami dan menyedari akan ancaman yang terkandung disebalik 
aplikasi konsep global dan keterbukaan yang dicanangkan Barat. Menurut 
Dr. Mahathir:- 
Pasaran bebas bermakna siapa yang besar, kuat, 
bermodal, mereka akan mengambil seniua untuk mereka. 
Warga negara (bumiputera) tidak boleh diberi layanan 
istimewa. Syarikat using nzestilah bebas masuk mana- 
mana negara untuk bersaing dengan perniagaan dan bank 
tempatan. Kemungkinannya ialah syarikat kecil tempatan 
akan ditelan oleh syarikat gergasi mereka (negara-negara 
Barat), dan kita (rabat negara asal) menjadi pekerja 
upahan di bawah mereka. Semuanya kononnya 
bergantung kepada "merit" dan hukan kerana persaingan 
yang tidak adil, memandangkan betapa besar dun 
berpengalaman syarikat mereka. Akibatnya, mereka akan 
menguasai bidang ekonomi semua negara sepenuhnya. 
(Berita Harian, 20 Jun 2003) 
Tun Dr. Mahathir juga sering memperlihatkan bahawa instrumen 
ekonomi mampu dijadikan senjata bagi menganggu gugat kestabilan 
sesebuah negara. Ini juga mampu dilihat menerusi penghujahan oleh Stuart 
Harris (2000:499) (merupakan Prof. Emeritus di Australian National 
University) menyatakan bahawa melalui globalisasi, sistem kewangan 
telah menjadi satu titik mula yang menyebabkan knsis ekonomi. Dalam 
konteks ini, dapat dilihat bahawa melalui ekonomi dan sistem kewangan, 
ianya dapat dijadikan sebagai 'senjata' untuk memusnahkan sesebuah 
negara dengan mengganggu gugat kestabilan nasional melalui gugatan 
terhadap elemen ekonomi yang mendorong ke arah 'anarki masyarakat' 
apabila sahaja sistem ekonomi tidak dapat dikawal selia dengan baik oleh 
pemerintah. 
Dalam perspektif nasionalism adakalanya konsep-konsep seperti 
regional dan globalisasi dilihat memainkan peranan sebagai salah satu 
agenda yang mampu memberikan ancanlan kepada sesebuah kedaulatan 
bernegara. Globalisasi terutamanya, dipandang sebagai pembawa 
kerosakan. Ianya berlaku dengan pantas sekiranya negara tidak bersedia 
dcngan kejituan jatidiri dan keutuhan dalaman bagi menerima keterbukaan 
persaingan di dalam bukan sahaja pasaran, tetapi juga persediaan ke arah 
keterbukaan politik, ekonomi dan juga sosial serta berhubung kait dengan 
aspek keselematan menyeluruh (comprehensive security). 
Ini adalah kerana, dalam era globalisasi, proses persaingan yang 
berlaku bukan hanya beredar diluar sesebuah sempadan negara, tetapi juga 
melibatkan persaingan di dalam sesebuah pasaran wilayah domestik. 
Persaingan tidak seimbang antara miskin dan kaya, kuat dan lemah, akan 
menjadi satu persaingan yang berat sebelah. Secara terusnya, dalam dunia 
global dengan anjakan globalisasi, negara kaya dan firma asing yang 
mempunyai modal besar akan meraih pasaran yang dominan dan 
seterusnya memudahkan manopoli dilakukan. 
Di dalam arus globalisasi ini. monopoli pasti berlaku. Kesannya, 
negara penerima pelaburan secara tidak langsung dengan tidak terkawal 
oleh peraturan-peraturan serta perlindungan dari kerajaan, maka secara 
nyata, ia akan mematikan perusahaan nasional di peringkat domestik atau 
tempatan. Ini bcrlaku akibat dari ketidalunampuan sesebuah perusahaan 
nasional disesebuah negara untuk menampung kesan limpahan pesaing di 
pasaran dengan penawaran kepelbagaian harga dan kualiti serta kuantiti. 
Dalam persoalan nasionalism, wajar sesebuah negara 
mempertahankan kedudukan perusahaan ekonominya. Tetapi dalam 
bentuk pemikiran global masa kini, sangat kurang dari kalangan rakyat di 
sesebuah negara, termasuklah para penlimpinnya yang melihat 
perlindungan terhadap produk dan pcrusahaan nasional adalah penting. 
Inilah kesan buruk globalisasi jika dilihat melalui kaca mata nasionalis. Ini 
sememang diakui tepat. IMF mengakui kesilapan global yang 
dilakukannya. Namun, kesan buruk tersebut hams dibaiki dengan segera 
dan bersungguh, walaupun kerosakan telah mengakibatkan kemusnahan 
modal dan pasaran. Malaysia dan beberapa buah negara seperti Indonesia 
juga tidak terlepas dari ancaman global tersebut. 
Secara perbandingannya, Malaysia telah berjaya mengekalkan dan 
mempertahankan kedaulatannya secara menyeluruh, dengan tidak 
menerima acuan kewangan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) yang 
ditaja oleh Barat. Dr. Mahathir memperkenalkan langkah pinjaman 'dalam 
negara' bagi digunakan untuk meransang ekonomi dan menggalakkan 
pertumbuhan (Md.Shukri, Ogos 2007:5 1). Untuk itu, badan-badan seperti 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Petronas dan juga syarikat 
berkaitan kerajaan lainnya turut di jadikan pusat kepada kerajaan bagi 
meminjam bagi memulihkan ekonomi negara yang sedang dilanda krisis 
kewangan. 
Pandangan tokoh-tokoh kewangan dan ekonomi dunia juga 
menyokong langkah Malaysia dibawah kepimpinan Perdana Menteri 
ketika itu, Tun Dr. Mahathir. Secara jelas Prof. Joseph Stiglitz dan Prof. 
Steve Hanke mengutarakan pandangan kritis berhubung peluasan pasaran 
global ini, dan acaman IMF terhadap kedaulatan bernegara dalam era 
globalisasi. Indonesia dan Malaysia adalah dilihat sebagai model kajian 
kes yang menarik. Disini, akan didapati kepentingan peranan yang 
dimainkan oleh aktor pemerintah dan rakyat di dalam menangani impak 
ancaman global di setiap dari tindakan politik, ekonomi, dan sosial negara. 
Ketiga-tiga rangkaian trifungsi sejagat iaitu politik-ekonomi-sosial adalah 
merupakan aspek penting bagi penjanaan keselamatan dan kedaulatan 
menyeluruh bagi sesebuah entiti berdaulat. 
Ekonomi Sebagai Alat dan Ancaman 
Krisis Kewangan Asia 1997-98, jelas menunjukkan satu 
perubahan atau tranformasi bagi Indonesia dan Malaysia. Secara ekonomi, 
sosial dan politik, krisis dan kegawatan ekonomi yang berlaku telah 
memberi dan meninggalkan kesan ketara. Perkembangan ini bukan sahaja 
diakui oleh pemimpin Malaysia dan Indonesia, tetapi juga Australia yang 
menjadi jiran regional Asia Tenggara ini. Paul Keating bekas Perdana 
Menteri Australia (1991-1996) dalam bukunya bertajuk "Engagement", 
menyatakan.. . 
Then, .from the middle oJ'1997, the Asian economic crisis 
presented Indonesia with the sharpest economic decline in 
its histom one of the steepest anvwhere in the world in 
modern times. The economy shrank by 20 per cent. 
Unemployment more than doubled. inflation soared by 80 
per cent. It was a crisis unlike any Indonesia had,faced in 
the past, because it was taking place in a country that had 
been transformed. In 1966, when Suharto came to power, 
agriculture made up half the economy; now it was just 20 
per cent. A large middle class of perhaps 1.5 million 

The Asian crisis of 1997 hit lndonesia hard. The IMF 
responded by prescribing its standard medicine and 
Indonesia,floated the rupiah on Julv 2, 1997. The results 
were catastrophic. The vulue o f  the rupiuh collapsed, 
infition soared and economic chaos ensued. 
(Hanke, The Australian (newspaper), 29 April, 2003: 13) 
Kesan buruk yang melanda lndonesia akibat dari ketidak stabilan 
matawang, telah menyebabkan kewangan dan pasaran Indonesia merudurn 
dan meranapkan kestabilan ekonominya. Keadaan ini juga disedari oleh 
pemimpin negara jiran, Australia yang merupakan jiran terdekat Indonesia 
di Hemisfera Selatan melalui bekas Perdana Menteri, Paul Keating dan 
telah menyuarakan pandangannya dalam akhbar The Australian yang 
dipetik oleh Hanke, dimana Keating menyatakan bahawa AS melalui 
Perbendaharaannya melihat bahawa kejatuhan dan keruntuhan ketertiban 
ekonomi Indonsia akan juga meruntuhkan kerajaan dan legasi pimpinan 
Presiden Suharto pada ketika itu. Hanke memetik pernyataan Keating 
bahawa.. . The [US] Treasury quite deliberately used the economic 
collapse as a means o f  bringing about the ouster of President 
Suharto. (Hanke, The Australian, 29 April, 2003: 13). 
Hams diingati pada sebelah pagi 15 Januari 1998, Presiden Suharto 
menandatangani pakej IMF sebanyak US$43 billion dengan tujuan 
'menyelamatkan' ekonomi Indonesia. la  disaksikan oleh Director General 
IMF, Micheal Camdessus, seperti yang dinukilkan Keating, I saw Suharto 
on 15 J a n u a ~  1998, the morning he was to sign a new, US843 billzon, 
package of support with the IMF (the occasion later remembered for 
photographs of IMF Director General Michael Camdcssus standing wit11 
folded arms as Suharto signed the papers) (2000: I 5 I ). 
Indonesia perlu menerima IMF dan segala saranan pembaharuan 
ekonomi adalah melalui IMF. The IMF's demund included not just 
measures to allow orderly economic adjustment but a complete reordering 
of the Indonesian economj: It seized the opportunzq to impose an 
extensive and intrusive agenda ofchange (Keating, 2000: 15 1 - 152). 
Kekalutan pemerintah Indonesia pada ketika itu untuk 
mempertahankan ekonomi dan pasaran dari terus jatuh, telah dipermainkan 
oleh US dan IMF. "Suharto wa.s told in no uncertain terms by US 
President Bill Clinton und the I W ' s  managing director Michael 
Camdessus that he ~vould have to drop the currency board rdea or forgo 
US843 billion in foreign assistance"(Hanke, The Australian, 29 April, 
2003: 13). Ugutan AS dan IMF adalah dilihat sebagai penghalang 
keupayaan dan kedaulatan negara Indonesia untuk mengatur perjalanan 
ekonomi negara. 
Menurut Prof Steve Hanke yang merupakan penasihat kanan bagi 
ekonomi White House semasa Presiden Ronald Reagen, dan merupakan 
professor ekonomi di John Hopkins University, Baltimore, Hanke 
menyatakan bahawa sebelum menerima pakej IMF pada 15 Januari 1998, 
kerajaan pimpinan Presiden Suharto, Indonesia telah sedikit berupaya 
membendung kejatuhan nilai rupiah dipasaran matawang antarabangsa. 
Hanke memberikan gambaran tersebut dengan pemyataannya bahawa; 
Following our first meeting in Jakartu, Suharto named me 
as his special counselor. ,Shortly thereajkr, Suharto 
endorsed my proposed currency board for Indonesia. This 
sent the rupiah soaring. It appreciated by 28 per cent 
against the US dollar on the dyv the news was realesed. 
This did not suit the US government and the IiW;. 
(Hanke, The Australian, 29 April, 2003: 13). 
Joseph Stiglitz, iaitu bekas Pengerusi Badan Penasihatan Ekonomi 
kepada Presiden Bill Clinton dan juga bekas Chief Economist di Bank 
Dunia sehingga Januari 2000, telah menyuarakan pandangan kritis 
mengenai peranan kuasa besar, Amerika Syarikat di dalam mencatur 
'kegiatan-kegiatan' ekonomi dan bantuan IMF. Beliau mencatatkan 
pengalaman kerja sebagai penasihat ekonomi kepada presiden Amerika 
Syarikat dan juga aktor terpenting di Bank Dunia, beliau menulis dalam 
mukaddimah awal (preface) bukunya yang bertajuk "Globalization and Its 
Discontents", dengan katanya 
As a projessor, I spent a lot of time researching and 
thinking about the economic and social issues I dealt with 
during my seven years in Washington. I believe it is 
important to view problems in a dispassionate way, to put 
aside ideology and to look at the evidence before making a 
decision about  hat is the best course of action. 
Unfortunately, through hardly surprisingly, in my time at 
the White House as a member and then chairman of the 
Council of Economic Advisers (a panel of three experts 
appointed by the president to provide economic advice in 
the executive branch o j the  U.S government), and at the 
World Bank, I saw that decisions were often made because 
of ideology and politics. As a results many wrong-headed 
actions were taken, ones that did not solve the problem at 
hand hut thatjit with the intevests ov be1ief.i of the people 
in power" 
(Stliglitz, 2002:pr-efice). 
Penulisan Prof. Stiglitz menunjukkan bahawa, percaturan politik 
Washington dalam mencorakkan ekonomi dunia mengikut acuan Amerika 
Syarikat yang dikatakan global sememangnya berasas dan benar serta 
terbukti. Kesan langsung dari proses pembuatan dasar Washington telah 
dirasai oleh secara global dan rantau Asia Tenggara serta ahli ASEAN 
juga menerima padah percaturan politik-ekonomi Washington tersebut. 
Malahan rantau Asia Tenggara adalah penerima kesan paling buruk 
hasilan dari ketidak tentuan dasar Washington mengenai ekonomi. 
Keterbergantungan pasaran negara-negara Asia Tenggara terhadap 
Amerika Syarikat yang jelas mahu mendominasi dunia global dilihat 
sebagai asas kepada gangguan elemen trifungsi sejagat.Sepatutnya, 
sebagai rakan dagang utama, Amerika Syarikat seharusnya lebih 
memahami dan mengambil pendekatan 'Kemakmuran sejiran' atau 
pvospev-thy-neighhouv, Indonesia dan Malaysia yang menjadi rakan 
dagangan utama import dan eksport Amerika Syarikat jelas menerima 
tekanan hasil dari percaturan politik seperti yang dinyatakan oleh Prof. 
Stiglitz sewaktu kejatuhan nilai matawang berlaku dipasaran matawang 
antarabangsa. 
Sekaligus ini menunjukkan bahawa Indonesia menjadi mangsa 
percaturan kuasa asing dan kuasa besar Amerika Syarikat untuk 
melemahkan kestabilan dan kedaulatan Indonesia. Malahan bukan sahaja 
Indonesia yang menerima padah dan kesan. Negara-negara serantau juga 
menghadapi ancaman yang terancang itu. Malaysia dan Indonesia pasti 
akan saling menerima kesan, disebabkan oleh faktor geografi dan edaran 
ekonomi yang hampir sama. 
Secara strategiknya, Malaysia berada ditengah-tengah rantau yang 
sedang bergolak. Thailand dan Indonesia secara langsung memberikan 
impak kepada Malaysia secara strategik serantau. Merton Miller, 
pemenang anugerah IVobel (Nobel Prize), menyatakan "the US wanted to 
ovevthvow Suhavto and that a c1rrrenc.v hoavd would spoil that plan" 
(Hanke, The Australian, 29 April, 2003: 13). 
Di sebabkan tindakan Amerika Syarikat mahu memperluaskan 
hegemoni kuasa, IMF digunakan sebagai alat kepada White House, maka 
ugutan Michael Camdessus disuarakan kepada Indonesia disebalik 
pinjaman yang diberikan. Secara strategiknya, dilihat keserantauan 
nusantara dan Asia Tenggara yang sedang pesat membangun dengan 
rancaknya, maka kebangkitan 'Timur' yang sedang berlaku dilihat sebagai 
ancaman besar kepada Amerika Syarikat. 
Maka, tindakan mahu merosakkan keutuhan kestabilan bernegara 
dirantau sebelah Timur perlu dilakukan oleh kuasa besar di regional asing 
supaya, pemantapan regional ASEAN dan Asean Free Trade Area (AFTA) 
tidak dapat berlaku dan berjaya. Inilah kesan yang dihadapi negara 
serantau sekarang ini. ASEAN melalui kerjasama AFTA nampak kurang 
memberikan kesan positif, disebabkan oleh keupayaan dalaman negara 
serantau yang secara langsung, kesan dari kegawatan ekonomi 1997-98 
telah memundurkan rantau ini ke paras kemunduran yang mendesak, ia 
sekaligus melambatkan pembangunan semula akibat kesan dari kegawatan 
dan kemusnahan elemen politik-ekonomi dan sosial sesebuah negara. 
'Mahathiriskonomisme' Menyelamatkan MaIaysia 
Bagi Dr. Mahathir, di dalam percaturan memastikan Malaysia 
sentiasa mampu mendepani kejayaan, maka elemen ekonomi dilihat 
sebagai asas utama, dengan kemajuan ekonomi, dan kemakmuran dapat 
dijanakan, maka secara langsung, ianya akan mendorong kepada 
keselesaan rakyat dan juga membolehkan perkembangan dunia perniagaan. 
Sekaligus, dengan kesejahteraan rakyat yang juga pengundi, maka situasi 
stabil di dalam persekitaran politik akan mampu terbina. Justeru, tidak 
hairanlah sekiranya pelbagai dasar untuk kemajuan dan pembangunan 
begitu ditekankan oleh pentadbiran Dr. Mahathir dan juga seperti para 
pemimpin sebelum dan selepas beliau. 
Malaysia juga tidak terlepas dari menerima ancaman seperti yang 
berlaku di Indonesia. Kegawatan ekonomi telah turut menyebabkan 
beberapa masalah kepada negara. Masalah yang timbul bukan sahaja 
berlaku secara mendadak, tetapi disebabkan juga oleh pengaliran masalah 
dari ketidak telusan rejim antarabangsa ke atas negara membangun. Kesan 
dari 'Mahathiriskonomisme' iaitu gabungan 'Mahathir', 'risk' (risiko) dan 
'economic' (economi) menjadikan satu istilah yang mengambarkan 
keberanian Dr. Mahathir di dalam mengambil risiko dalam perihal 
ekonomi bagi menjaga keutuhan kedaulatan Malaysia adalah penggunaan 
istilah gambaran yang lebih tepat. 'Mahathiriskonomisme' telah 
membolehkan Malaysia uhih dan kental berdaulat walaupun gangguan 
global berlaku untuk menggugat kestabilan trifungsi sejagat Malaysia. 
Menurut Weller dan Hersh (2002), masalah utama dan paling 
berbahaya bagi negara-negara Asia ialah pengaliran modal yang drastik. 
Sejak 20 tahun, pasaran modal telah di benarkan bebas tanpa kawalan. Ini 
terbukti melalui peningkatan modal asing dari negara maju ke negara 
membangun. Peningkatan ini dapat dibandingkan dengan perbandingan 
tahun 1980 yang hanya melibatkan pengaliran modal sebanyak US$1.9 
billion kepada US$120.3 billion pada 1997. 
Ini jelas memaparkan bahawa, masalah kewangan dalam pasaran 
domestik negara-negara Asia termasuk ASEAN dan Malaysia, ialah 
ketidakupayaan untuk menampung pengaliran keluar modal secara 
mendadak seperti yang dilakukan pelabur asing pada krisis kewangan Asia 
1998. Malahan, yang menakjubkan ialah, apabila sahaja pasaran tempatan 
di kebanyakan negara Asia mengalami masalah kemuflisan, maka 
pengambil alihan syarikat oleh pelabur asing telah juga mengundang 
keinasukan pelabur. Pada 1998 sahaja, masih terdapat minat pemodal 
asing untuk melabur sehingga mencecah U S 5 6  billion kemasukan dana 
asing ke pasaran domestik negara-negara Asia. 
Malaysia melihat IMF bukan sebagai alternatif kepada 
mendapatkan bantuan mengatasi krisis. Jepun adalah merupakan negara 
sahabat yang begitu di rasakan oleh Malaysia sebagai sumber alternatif 
dana bagi pemulihan ekonomi. Justeru, tidak hairanlah jika sekiranya 
Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir melihat Asia Timur sebagai 
potensi yang boleh memperkukuhkan pasaran dua regional. Melalui 
ASEAN+3 (Jepun, China dan Korea Selatan). serta kerjasama serantau 
yang melibatkan Asia Tenggara dan Asia Timur, Jepun dilihat mampu 
berperanan sebagai hwasa serantau yang berpengaruh jika tidak mengambil 
kira faktor Amerika Syarikat di dalam proses menentukan halatuju Jepun 
di era global ini. 
Menurut Dr. Mahathir, Jepun melalui kejayaan Malaysia selama 
menguruskan ekonomi negara, telah sanggup untuk memberikan 
pengiktirafan jaminan kepada bon yang dikeluarkan Malaysia di pasaran 
antarabangsa. Ini dinyatakan sendiri oleh Dr.Mahathir dengan kenyataan 
beliau bahawa, disaat-saat Malaysia memerlukan bantuan bagi mengatasi 
kemelut ekonomi, Jepun telah banyak membantu. 
Japan came to the rwcuc by making available substantial 
sojt loans amounting to several billion US dollars. Japan 
Mvas also prepared to guarantee any bond issue by the 
Malaysian Government. And so de~pite Moody's and 
Standard and Poor's low ratings,  hen the Government 
tested the American bond market in 1999, the issue was 
oversubscribed by three times. 
(Mahathir, 1999). 
Malaysia dianggap oleh Prof. Stiglitz sebagai. 
... only Malaysia was brave enough to risk the wrath of 
the IMP; and though Prime Minister Mahathir 's policies- 
trying to keep interest rates low, trying to put brakes on 
the rapid flow of speculative money out of the countiy- 
were attacked from all quarters, Malaysia's downturn was 
shorter and shallower than that of any other countries" 
(2002: 93). 
Malahan, Stiglitz menambah, 
Malaysia was severely criticized during the crisis by the 
internationalJinancia1 communiy. Though Prime Minister 
Mahathir's ..., many of his economic policies were a 
success 
(2002: 122). 
IMF juga telah memberi kan pengiktirafan kejayaan Malaysia 
mengatasi kegawatan ekonomi dan kewangan 1997-98, ini jelas sewaktu 
mesyuarat tahunan Group of Eight (G-8) di Evian, Perancis, pada 2 June 
2003, dimana pengerusi IMF, Horst Kohler, menyatakan.. . 
Malaysia has recapitalised its banks, its system is more 
transparent and the country has been able to deal with the 
non-performing loans" dan menambah, "Generally, 
Malaysia has improved the business climate 
(New Straits Times, 2003). 
Malahan bekas pengerusi IMF Micheal Camdessus, di Paris 
seminggu sebelum, berkata bahawa "They are (Malaysia) within the rules 
ofthe IMF which has no objection " (New Straits Times, 2003). 
Kejayaan pendekatan 'Mahathiriskonomism' dilihat berjaya, ini 
kerana beberapa tahun selepas krisis, Malaysia telah mampu memulihkan 
keadaan seperti sebelum kegawatan. Pada 2 Jun 2003, melalui 
pengumuman Bank Negara Malaysia yang menyatakan pertumbuhan 4% 
bagi Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) suku kedua 2003 telah 
menunjukkan bahawa proses perkembangan ekonomi yang dilaksanakan 
Malaysia adalah berada pada tahap yang baik. Ini juga telah mengukuhkan 
kenyataan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), 
melalui menterinya, Datuk Seri Rafidah Aziz, bahawa sehingga April 
2003, Malaysia telah mencatatkan surplus atau lebihan dagangan di dalam 
perdagangan antarabangsa dengan nilai RM5.77 billion (US$1.52 bilion). 
Sekaligus, menunjukkan tanpa bantuan kewangan IMF yang dilihat 
mengongkong kebebasan polisi kewangan negara penerima bantuan. 
Malaysia mampu berjaya dengan kepelbagaian sumber yang lebih 
bermanfaat. 
Kesimpulan 
Jelas bahawa, melalui globalisasi, ancaman ke atas kedaulatan 
bernegara jelas berlaku dan wujud. Peranan Amerika Syarikat di dalam 
mendorong kepada gugatan keselamatan menyelumh sesebuah negara dari 
segi ancaman ekonomi dan merebakkan kesan ancaman tersebut ke sektor- 
sektor politik, sosial dan keselamatan adalah terbukti. Peranan Arnerika 
Syarikat yang menggunakan rejim atau aktor antarabangsa dan badan- 
badan dunia jelas terbukti dan berasas. 
~ k o n o m i  kini adalah adalah untuk memakrnurkan negara, dan 
ianya juga hams diingat adalah boleh menjadi punca kemusnahan 
kedaulatan bernegara. Melalui perspektif pemikiran nasional Dr. Mahathir, 
maka sikapnya terhadap ekonomi dan pembangunan ekonomi di dalam 
pencapaian kedaulatan mutlak, sukar diganggu gugat oleh ancaman global. 
Pendekatan 'Mahathiriskonomisme' telah menyelamatkan 
Malaysia walaupun ada sesetengah pendapat yang menolak pada awalnya 
cara Dr.Mahathir mengatasi kegawatan ekonomi. Namun, akhirnya, 
Malaysia berjaya mewujudkan keseimbangan yang jitu di dalam kestabilan 
kedaulatan negara dalam mendepani arus global masa kini. Dr. Mahathir 
adalah aktor yang terlibat di dalam pengendaliail operasi negara sewaktu 
kegawatan ekonomi. justeru, usaha gigih dan pendekatan yang diambil 
telah terbukti berjaya, dan dikagumi dunia. Malaysia hams berbangga dan 
bersyukur dengan kurniaannya pemikir ini. Pemeliharaan kedaulatan 
Malaysia dari ancaman global hams terus dipertahankan bagi 
kelangsungan bangsa, agama dan negara. 
Kesimpulan juga saya mampu simpulkan dengan memetik 
penulisan yang saya lakukan bagi pertama kali memperkenalkan istilah 
'Mahathiriskonomisme' kepada masyarakat menerusi Dewan Ekonomi 
keluaran Ogos 2007, dan berikut adalah petikan yang mampu 
menyimpulkan tindakan ajaib pemikiran Dr. Mahathir di dalam 
memerangi penyagak dan spekulator rakus yang mampu meragut 
kedaulatan beberapa buah negara, dan Malaysia juga nyaris menjadi salah 
satu darinya. 'pendekatan 'Mahathiriskonomism' yang telah 
menyelamatkan Malaysia walaupun ada sesetengah pendapat yang 
menolak pada awalnya cara Dr. Mahathir mengatasi kegawatan ekonomi. 
Jika pembangunan yang berlaku di negara Jepun dilakukan melalui 
program 'Pemulihan Meiji' pada 1868- 19 12 telah dipelajari dan dianalisa 
sehingga kini, Malaysia juga seharusnya bangga dengan 'Pemulihan 
Mahathir' sebagai asas Malaysia sebagai negara maju menjelang 2020 
Pendekatan 'Mahathir' dengan mengambil 'risiko' di dalam persekltaran 
'ekonomi' telah sekaligus menjadikan 'Mahathiriskonomism' sebagai satu 
pendekatan mengatasi risiko dari kegawatan politik, ekonomi dan sosial 
yang menganggu gugat kestabilan negara telah berjaya dan diiktiraf 
' dunia'. 
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